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Brumath – Rue des Roses
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Flotté
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Le diagnostic réalisé dans le jardin situé à l’arrière de la maison du 4 de la rue des Roses
à Brumath a été engagé en préalable à la construction d’une maison individuelle, dans
un  secteur  méconnu  de  la  ville  antique  et  médiévale.  Le  substrat,  atteint
ponctuellement à 1,3 m de profondeur (141,85 m NGF) est surmonté d’un niveau épais
de  0,3 m  à  0,4 m  (limon  brun  homogène  compact)  contenant  un  mobilier  assez
hétérogène, probablement un sol d’occupation. Dans sa partie supérieure, il existe des
indices d’au moins une construction, matérialisés par deux pierres en calcaire et grès
rose grossier et par un bloc en grès rose remployé. Ces éléments peuvent correspondre
à des supports de poteaux en bois. Il est difficile de déterminer si l’occupation relève de
la période romaine ou de la période médiévale. La céramique romaine est représentée,
depuis la sigillée sud-gauloise du Ier s. jusqu’à la fin du IIIe-début IVe s. (terra nigra tardive
probable). Mais on note également la présence de céramique micacée mixte et grossière
non tournée du premier Moyen Âge (Ve-XIe s.) ainsi que de céramique grise tournée et
grise « cannelée » plus caractéristique de la fin du premier Moyen Âge et du Moyen Âge
classique. Le dépôt postérieur, épais de 0,8 m, ne fait pas apparaître de stratification
nette à l’œil nu, mais il est probablement constitué d’une série de remblais qui se sont
accumulés entre la période médiévale et nos jours.
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